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PERANCANGAN MESIN PENGADUK BRIKET BATOK KELAPA 
DENGAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) 




Kualitas adalah suatu standar yang harus dipenuhi dalam suatu produk yang 
akan di ekspor. Usaha Artha Briket adalah salah satu penghasil briket bermutu, akan 
tetapi hasil produksi briket yang di ekspor kini mengalami penurunan baik dalam 
volume dan kualitas karena beberapa alat belum memenuhi target produksi. Alat 
pengaduk adalah alat yang menjadi bagian penting selain mesin pencetak, 
dikarenakan alat pengaduk mempengaruhi kualitas kepadatan dan daya tahan 
briket. Metode QFD adalah metode yang cocok digunakan untuk membuat alat 
pengaduk dengan spesifikasi sesuai kebutuhan produksi. Berdasarkan hasil 
penelitian didapatkan VOC berupa alat yang mudah digunakan, hasil campuran 
merata, menjaga kualitas, dan mempercepat proses produksi. 
Kata Kunci : Briket, Batok Kelapa, QFD , VOC, Mesin Mixing 
 
ABSTRACT 
Quality is a standard that must be met in a product to be exported. Bisnis 
Artha Briket is one of the producers of quality briquettes, but the production of 
briquettes that are exported now has decreased both in volume and quality because 
some tools have not met the production target. Stirrer is a tool that becomes an 
important part besides the printing machine, because the stirrer affects the quality 
of the density and durability of briquettes. The QFD method is a suitable method 
for making stirrers with specifications according to production requirements. Based 
on research results, VOCs are in the form of easy-to-use tools, even results, 
maintain quality, and speed up the production process. 
Keywords: Briquette, Coconut Shell, QFD, VOC, Mixing Machine 
